



















団体，JEAN，NPEC，ICC，Nordic Coastal Cleanup の方法を比較した．地域団体として，北海道室蘭
市のイタンキ浜なり砂を守る会の方法も比較したが，他 4団体と方法が大きく異なるため，活動頻
度と参加人数のみ比較した．ボランティア向けのマイクロプラスチック調査方法も検討するために，






 各団体を比較した結果，イタンキ浜なり砂を守る会が年間 10 回活動しており，最も多かった．
漂着ゴミの分類項目は各団体で大きく異なり，4 団体で共通していた項目は 5 つのみだった．また，
収集したデータはインターネット上で公開されているが，使用目的を定めてデータの使用を許可し





国 Esri 社の提供する Quick Capture と ArcGIS Dashboard を使用して，調査用フォームと，データを
可視化することを目的としたダッシュボードを作成した． 
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表 1． 漂着物で 10%以上を占めた分類項目（用途別分類） 
表 2． 漂着物で 10%以上を占めた分類項目（品目別分類） 
図 2． 調査フォームで収集したデータを基に作成した 
ダッシュボード 
図 1． 作成した調査フォーム 
